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Matematika sebagai salah satu ilmu alam, mempelajari besaran, struktur, ruang, 
dan perubahan alam itu sendiri. Ilmu matematika amatlah luasnya, sehingga diperlukan 
pembagian menjadi cabang-cabang ilmu agar manusia lebih terkonsentrasi dalam 
mempelajarinya. Salah satu cabang ilmu matematika adalah aljabar. Aljabar sendiri 
memiliki beberapa cabang ilmu, satu diantaranya aljabar abstrak, atau yang juga dikenal 
sebagai aljabar modern. Aljabar abstrak adalah ilmu yang mempelajari Struktur aljabar. 
Beberapa cabang dari Struktur Aljabar, misalnya grup, ring, field. Karena sifatnya yang 
abstrak tersebut, Aljabar Abstrak sulit dipelajari oleh orang awam, sehingga kurang 
diminati.  
Adapun dengan melihat perkembangan teknologi informasi dewasa ini, terlihat 
peluang untuk mempermudah proses pembelajaran struktur aljabar sehingga bidang ilmu 
ini dapat menjadi lebih menarik. Maka, dikembangkanlah suatu aplikasi yang dapat 
membantu pengujian terhadap Struktur Aljabar tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, 
diharapkan pengujian struktur aljabar dapat semakin mudah, cepat dan teliti. Aplikasi 
pengujian ini menggunakan Tabel Cayley sebagai jembatan penghubung antara 
pengguna dengan program. 
 Program pengujian struktur aljabar ini akan terbatas pada pengujian struktur 
aljabar ring, ring komutatif, ring pembagian, field, sub-ring, ideal, homomorfisma ring, 
epimorfisma ring, monomorfisma ring, dan isomorfisma ring dengan menggunakan 
bahasa Java yang berbasis open source. 
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